

















































2 ．グローバル教育が育成する「グローバルな視野」の 6 つの中心要素
　前述の通り、グローバル教育はグローバル社会に適切に参加することができる人材を育成す
ることを目的としており、その目的のためには「グローバルな視野」を育む必要がある（森







違った世界観を持っているという考え （Hanvey, 1976: 4）
2 ．異文化学習と異文化間コミュニケーションスキル（Cross-cultural Learning and 
Communication Skills）：自・他文化に関する知識、ならびに異なる文化背景を持った人
と効果的に交流が行える技術（Merryfield & Subedi, 2001: 286）
3 ．地球的相互依存関係（Global Interdependence）：人々や、イベント、また様々な問
題に関しての国境を越えた相互の結びつき（Pike & Selby, 1988: 63）
4 ．グローバル史（Global History）：国境を越えた歴史的な結びつき（Anderson, 1979: 
17）
5 ．地球規模の問題（Global Issues）：一カ国によって解決を図ることができない長きに
わたって続いている問題（Alger & Harf, 1986: 10）
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6 ．グローバル社会への参加（Participation in a Global Society）：グローバルな問題解
決のための人々の行動（Alger, 1985: 24）
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　前述した 3 種類の学修プロセスは、グローバルな視野の 6 つの中心要素を取り入れた
“I”CAST モデルに基づいた地球規模の問題解決を図る力を育成することを目的としている。
しかし、いかなる問題を扱う際にも、学修者が取り組む問題に対して他人事として捉え、解決
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